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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN  
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 131/53 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada: 
Hari :  Jumat 
Tanggal :  3 Juli 2015 
Waktu  :  09.00 – 14.00 WIB 
Tempat  :  Ruang Lab. Perancangan dan Sejarah 
    Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
    Universitas Diponegoro, Semarang 
Laporan disajikan oleh: 
Nama :  RATIH PUSPITANINGRUM 
NIM :  21020111130094 
Judul  :  Terminal Jombor Tipe A2 di Kabupaten Sleman  
 Dengan susunan tim penguji sebagai berikut: 
Pembimbing Utama : DR. Ir. Erni Setyowati, MT 
Pembimbing Pendamping : Ir. Abdul Malik, MSA 






A. Pelaksanaan sidang: 
1. Sidang peserta ketiga dimulai pada pukul 09.00 WIB, dibuka oleh Ibu DR. Ir. Erni Setyowati, MT. 
Dilanjutkan dengan presentasi secara bergilir. Peserta Ratih Puspitaningrum dengan Judul 
Terminal Jombor Tipe A2 di Kabupaten Sleman, menjadi peserta yang melakukan presentasi 
diurutan ketiga pada pukul 10.00 WIB. 
2. Sesi pertama penyaji dipersilahkan mempresentasikan secukupnya hal-hal yang berkaitan 
dengan perencanaan dan perancangan Terminal Jombor Tipe A2 dalam waktu + 5 - 10 menit, 
dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: 
 Latar Belakang, berupa permasalahan-permasalahan yang muncul pada Terminal Jombor 
eksisting beserta penyelesaiannya. 
 Data eksisting Terminal Jombor.  
 Program Ruang. 
3. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab serta pemberian saran dan masukan, yang dilakukan setelah 
presentasi disajikan, dengan uraian sebagai berikut: 
 Ir. Abdul Malik, MSA 
Memberikan komentar bahwa, pada Bab Program Perencanaan dan Perancangan tidak 
ada isi mengenai perencanaan dari judul dan seharusnya perancangan ada pada bab 
tersebut. 
Jawaban Penyaji: 
Penyaji sudah menyertakan perencanaan dan perancangan dalam bab sebelumnya yaitu 
Bab Pendekatan dan Perancangan. Sehingga dalam bab Pendekatan tersebut penyaji 
tuliskan bagaimana cara mendapatkan luasan bangunan untuk program ruang. Selain itu 
juga ada penjelasan mengenai aspek-aspek perancangan lain ada pada bab pendekatan 
tersebut. 
 DR. Ir. Erni Setyowati, MT.  
Memberikan komentar bahwa Penulisan kalimat isi LP3A penyaji tidak runtut dan kurang 
ada penjelasan yang menjelaskan maksud dari hubungan KDB, KLB dan RTH. 
 Bharoto, ST. MT. 
Memberikan komentar bahwa ukuran tapak harus segera dilengkapi, supaya dapat 
segera membuat ke tahap selanjutnya. 
4. Sidang ditutup dan berakhir pada pukul 10.30 WIB, untuk dilanjutkan oleh giliran penyaji 
selanjutnya. 
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR 131/53: 
Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang 
kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan, dilakukan revisi dengan upaya penyempurnaan LP3A 
sebagai syarat melanjutkan ke tahap eksplorasi desain. 
Pokok-pokok tersebut adalah : 
 Menambahkan kesimpulan perencanaan dan perancangan pada Bab Program 
Perencanaan dan Perancangan. 
 Memperbaiki penulisan dengan penjelasan yang baik pada pemaparan perhitungan 
KDB, KLB, dan GSB. 
 Mencari tahu dimensi tapak dan menambahkannya pada LP3A. 
  
Dengan demikian Berita Acara Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. Berita Acara Sidang LP3A ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Semarang, 4 Oktober 2015 
     Peserta Sidang 
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